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БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
ПРОФЕСОРА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
1929.
. Избор дубровачког песништва. Љубавна лирика. (Школски писци,
14) (приказ). — Записи, Цетиње, 1929, год. III, књ. 5, св. 3, стр.
178—181.
. Једно спорно питање у нашем правопису. — Јужни преглед, Скопље,
1929, год. IV, св. 6—7, стр. 266—271.
1930.
. Principi klasifikacije glagola. — Гласник Југословенског професор
ског друштва, Београд, 1930, књ. Х, св. 5, стр. 332—339.
1932.
. Наш књижевни језик у средњој школи. — Наш језик, Београд, 1932,
књ. I, св. 2, стр. 38—43.
1933.
. Др Миливој Павловић: Читанка с граматиком српскохрватског
језика за I, II, III, IV разред средњих школа (приказ). — Гласник
Југословенског професорског друштва, Београд, 1933, књ. ХIII,
св. 7, стр. 674—684.
. Зашто у м о твор и на , а не у м о тв о рев и на . — Наш
језик, Београд, 1933, књ. I, св. 8, стр. 242—244.
. Поводом оцене уџбеника др М. Павловића. — Гласник Југословен
ског професорског друштва, Београд, 1932—1933, књ. ХIII, св. 9,
стр. 868—869.
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11.
12.
13.
1934.
. Источноцрногорски дијалекат. — Јужнословенски филолог, Бео
град, 1933—1934, књ. ХIII, стр. 1—129. (С картом уз текст.)
. Главне дијалекатске црте васојевићког говора. — Извештај о раду
Задужбине Луке Ћеловића (за 1933), Београд, 1934, стр. 188—191.
Употреба предлога пре ма . — Наш језик, Београд, 1934, књ. II,
св. 9—10, стр. 273—276.
1935.
Источноцрногорски дијалекат. — Библиотека Јужнословенског
филолога, Београд, 1935, књ. 5, стр. 1—128 (с картом уз текст).
(Докторска дисертација.)
4. Белић: Граматика српскохрватског језика за I, II и III разред
средњих и стручних школа (приказ). — Гласник Југословенског
професорског друштва, Београд, 1934—1935, књ. ХV, св. 8, стр.
735—745.
Схватање важности српскохрватског језика у средњој школи. —
Наш језик, Београд, 1935, књ. III, св. 3, стр. 71—77.
14. О др и ч ни и у ч е с та л и , а не: о др е ч ни и у чест а ли.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
— Наш језик, Београд, 1935, књ. III, св. 6, стр. 173—176.
Инфинитив и свезица да са презентом. — Наш језик, Београд,
1935, књ. III, св. 9—10, стр. 282—288.
1936.
А. Белић: Галички дијалекат. Српски дијалектолошки зборник,
књ. VII (приказ). — Гласник Скопског научног друштва (Одељење
друштвених наука), Скопље, 1936, књ. ХV-ХVI, стр. 339—344.
Предикат збирних именица. — Наш језик, Београд, 1936, књ. IV,
св. 7, стр. 202—206.
Александар П. Ошанин. — Glasnik Jugoslovenskog profesorskog
društva, Beograd, 1935—1936, knj. XVI, sv. 11—12, str. 1151.
1937.
Др Миливој Павловић: Језик и народна култура. Скопље, 1937,
стр. 75 (приказ). — Српски књижевни гласник, Београд, 1937,
LII н. c., бр. 3, стр. 219—222.
Један прилог српскохрватској синтакси. — Зборник лингвистичких
и филолошких расправа А. Белићу о четрдесетогодишњици његова
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научног рада посвећују његови пријатељи и ученици, Београд, 1937,
стр. 307–314.
Облик субјекта пасивних реченица. — Наш језик, Београд, 1937,
књ. V, св. 5—6, стр. 157—164.
Кога је рода именица на о ч а p и . — Наш језик, Београд, 1937,
књ. V, св. 7—8, стр. 204—208.
Једна употреба поредбене свезице ка о. — Наш језик, Београд,
1937, књ. V, св. 7—8, стр. 217—220.
1938.
Проучавање стила. (Поводом књиге „Техника стила“ од др Љубо
мира Петровића.) (приказ). — Гласник Југословенског професор
ског друштва, Београд, 1938—1939, књ. ХIX, св. 1, стр. 24—38.
Белић, А.: Око проучавања језика. Наш језик, Београд, 1937,
књ. И, св. 5—6, стр. 193—199 (приказ). — Јужнословенски фило
лог, Београд, 1938, књ. ХVII, стр. 285.
Белић, А.: Језичко осећање и граматичка анализа. Наш језик, Бео
град, 1937, књ. V, св. 5—6, стр. 257—267 (приказ). — Јужно
словенски филолог, Београд, 1938, књ. ХVII, стр. 285.
1939.
Pranciszek Ilešić: Аdama Mickiezvicza paryskie „Wykladу“ i serbskiego
доety Simy Milutinovića „Tragedja Obilič“, 1827 (poseban otisak iz
Izveštaja sa Sastanka Varšavskog naučnog društva) Warszava, 1934 (при
каз). Narodna starina, Zagreb, 1939, svezak 35, str. 137—139.
Извештај о дијалекатском испитивању Метохије. — Годишњак
Задужбине Саре и Васе Стојановића, Београд, 1939, св. VI,
стр. 56—69.
(и А. Белић), Како треба груписати реченице у словенској синтакси
да би то одговарало њиховим специфичним особинама глаголског вида?
(напоредни наслов на француском). III. Међународни конгрес сла
виста. Збирка одговора на питања, Београд, 1939, св. 1, стр. 50—53.
Употреба и значење предлога због и р а д и . — Наш језик,
Београд, 1939, књ. VI, св. 5—6, стр. 139—150.
Напоредна употреба заменице који и односних свезица : да , где,
к а ко , те и ш то . — Наш језик, Београд, 1939, књ. VI,
св. 7—8, стр. 202—210.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
1940.
Систем акцентуације у пиперском говору. — Српски дијалектолошки
зборник, Београд, 1940, књ. Х, стр. 67—184.
Посесивне форме у савременом језику српскохрватском. — Годишњак
Скопског филозофског факултета, Скопље, 1940, књ. IV/1939—
1940, стр. 1—50.
Један прилог објашњењу имперфективног аориста. — Наш језик,
Београд, 1940, књ. VII, св. 4, стр. 101—104.
Рефлексивни глаголи и променљивост радног глаголског придева. —
Наш језик, Београд, 1940, књ. VII, св. 7, стр. 196—205.
1946.
Граматика српског језика за ученике средњих школа. (Саставио у
сарадњи са Радомиром Алексићем.) — Београд, Просвета, 1946,
стр. 1—230.
1947.
Граматика српског језика за ученике средњих школа. (Саставио у
сарадњи са Радомиром Алексићем.). — Сaрajeвo, 1947, стр. 1—228
(ијекавско издање).
Граматика српског језика за средње школе. (Саставио у сарадњи
са Радомиром Алексићем.) — Београд, Просвета, 1947, стр. 1—230
(друго издање).
Руска читанка с руско-српским речником за више разреде средњих
школа. (Саставио са А. Алексопулом.) — Београд, Просвета, 1947,
стр. 156.
Дело Вука Караџића. — Словенско братство, Београд, 1947, год. I,
бр. 9, стр. 636—644.
Година 1847 и Горски вијенац за наш књижевни језик. — Стварање,
Цетиње, 1947, год. II, св. 6, стр. 289—295.
1948.
Из Вукове борбе за књижевни језик и правопис. Одабране стране.
(Приредио са Р. Алексићем.) — Београд, Просвета, 1948, стр.
1—166.
Ватрослав Јагић (поводом 25-годишњице смрти великог словенског
филолога. — Глас 5. VIII 1948.
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46.
47.
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52.
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55.
56.
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58.
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О македонском језику. — Југославија Београд, 1948, год. II, бр. 6,
стр. 28—29.
О nekim odlikama današnjeg našeg književnog jezika. — Književne
novine, Beograd, 1948, god. I, br. 19, str. 2.
O pitanjima savremenog književnog jezika. — Književne novine, Beo
grad, 1948, god. I, br. 31, str. 2.
1949.
Граматика српског језика за ученике средњих школа. (Саставио у
сарадњи са Радомиром Алексићем.) — Београд, Просвета, 1949,
стр. 1-230 (треће издање).
Педагогија (у редакцији П. Н. Груздјева). (Превод с руског са Р.
Алексићем, [. . .), В. Ракићем.) — Београд, Научна књига, 1949,
стр. 609.
Ђаковачки говор. (Извод из рада примљеног за штампу.) — Гласник
Српске академије наука, Београд, 1949, књ. I, св. 1-2, стр. 155.
Језици југословенских народа и њихови дијалекти. — Информативни
приручник ФНРЈ (за 1949), Београд, 1949, стр. 131—134.
Двојство облика посесивних придева и заменица на -ов и -ин. —
Наш језик, Београд, 1949, књ. П, н.с., св. 1-2, стр. 24—38.
По први пут. (Језичке поуке). — Наш језик, Београд, 1949, књ. I
н.c., св. 1-2, стр. 61—63.
Обз и р о м на или с обз и р о м на . (Језичке поуке.) —
Наш језик, Београд, 1949, књ. II н. c., св. 1-2, стр. 63—65.
Za povišenje kulture našeg književnog jezika. — Književne novine,
Beograd, 1949, god. II, br. 30, str. 1—2.
Još o „Pitanjima savremenog književnog jezika“. — Književne novine,
Beograd, 1949, god. II, br. 39, str. 3—4.
1950.
Ђаковачки говор. — Српски дијалектолошки зборник, Београд, 1950,
књ. ХI, стр. 1–152.
Ђаковачки говор (из Српског дијалектолошког зборника књ. ХI). —
Београд, Научна књига, стр. 1—152.
Попридевљавање глаголског прилога на -ћи. — Јужнословенски фило
лог, Београд, 1949—1950, књ. ХVIII, стр. 55—85.
А. Белић : Вук и Даничић. Београд, Просвета, 1947, стр. 214
(приказ). — Јужнословенски филолог, Београд, 1949—1950, књ.
ХVIII, стр. 260–269.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
А. Белић : Вукова борба за народни и књижевни језик. Београд, Про
света, стр. 279 (приказ). — Јужнословенски филолог, Београд,
1949—1950, књ. ХVIII, стр. 299—309.
Синтаксичка и стилска вредност предлога с. — Наш језик, Београд,
1950, књ. II н.с., св. 3—4, стр. 108—115.
Постанак и значење именица на -ло. — Наш језик, Београд, 1950,
књ. I н. c., св. 5—6, стр. 180—190.
Транскрибовање неких македонских имена. — Наш језик, Београд,
1950, књ. II н. c., св. 7—8, стр. 278—284.
Један нарочити облик глаголског прилога садашњег. — Наш језик,
Београд, 1950, књ. I н.c., св. 9—10, стр. 365—372.
III трч а т и или с трч а т и . — Наш језик, Београд, 1950,
књ. II н. c., св. 9—10, стр. 378—380.
Употреба заменице с в ој. — Наш језик, Београд, 1950, књ. II
н.c., св. 1-2, стр. 9—25.
О неким питањима савременог књижевног језика. — Наш језик, Бео
град, 1950, књ. II н.с., св. 3—4, стр. 76—93.
1951.
Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије. —
Београд, Знање, 1951, стр. 464.
П. П. Његош: Свободијада. Глас Каменштака. (Текст приредио
у сарадњи са Н. Банашевићем. ) — Цјелокупна дјела П. П. Његоша,
Београд, Просвета, 1951, књига прва, стр. 352.
Испитивање појава и особина народних говора Црне Горе. — Гласник
Српске академије наука, Београд, 1951—1952, књ. III, св. 2,
стр. 274—276.
Значење неких стихова из Његошеве Луче микрокозма. — Наш језик,
Београд, 1951, књ. II н.с., св. 5—6, стр. 162—167.
Деминутиви с наставком -и ћ (и -ч и ћ). — Наш језик, Београд,
1951, књ. III н. c., св. 1-2, стр. 6—11.
Одговори на Писма Уредништву. — Наш језик, Београд, 1951, књ.
III н.c., св. 1-2, стр. 53—61.
Напоредна употреба заменица који и ч и ј и у посесивној служби.
— Наш језик, Београд, 1951, књ. III, св. 3-4, стр. 91—97.
1952.
П. П. Његош: Шћепан Мали. (У сарадњи с Радованом Лалићем
текст приредио за штампу и написао биљешке и објашњења.) —
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83.
84.
85.
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88.
89.
90.
Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд, Просвета, 1952, књига
четврта, стр. 229.
Вукова интерпункција. — Зборник Филозофског факултета, Бео
град, 1952, књ. II, стр. 17—44 (резиме на француском).
Неке особине Његошева језика. — Јужнословенски филолог, Бео
град, 1951—1952, књ. ХIX, стр. 17—33 (резиме на француско...).
Александар Стојићевић: Значење аориста и имперфекта у српско
хрватском језику. Slovenska akaдетija znanosti in umetnosti (Razred
zц filološke in literarne vede), Dela 3, Ljubljana 1951, str. 178
(приказ“. — Јужнословенски филолог, Београд, 1951—1952, књ.
ХIX, стр. 272—287.
А. Белић: Око нашег књижевног језика, Београд, СКЗ, 1951, коло
ХL И, књ. 312 (приказ). — Јужнословенски филолог, Београд,
1951—1952, стр. 304—311.
Облици допуне уз глагол ла г а т и . — Наш језик, Београд, 1952,
књ. III н. c., св. 5—6, стр. 154—159.
Неки акценатски дублети. — Наш језик, Београд, 1952, књ. III
н.c., св. 7—8, стр. 226—241.
Да ли се е може употребљавати као спојни вокал?— Наш језик, Бео
град, 1952, књ. III н.c., св. 7—8, стр. 280—283
Замаскирати, закамуфлирати . . . сконцентрисати. — Наш језик,
Београд, 1952, књ. III н. c., св. 9—10, стр. 303—308.
О једном облику имперфекта и поводом њега. — Наш језик, Београд,
1952, књ. IV н.c., св. 1-2, стр. 25—32.
Неки с по р ни јекавизми. — Наш језик, Београд, 1952, књ. IV
н.c., св. 3—4, стр. 83—98.
Данашњи наш књижевни језик и правопис. — Побједа, Цетиње,
19. VI 1952, стр. 6—7.
1953.
П. П. Његош: Пјесме. Луча микрокозма. Проза. Пријеводи. (У са
радњи са Радованом Лалићем приредио текст Пјесама, Прозе и
Пријевода.] — Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд, Просвета,
књига друга, стр. 640+ 1.
Карактер разлика у књижевномјезику Срба и Хрвата.—Летопис Ма
тице српске, Нови Сад, 1953, год. 129, књ. 372, св. 3, стр. 127—141.
За јединствен правопис српскохрватског језика. — Наш језик, Бео
град, 1953, књ. IV н.c., св. 5—8, стр. 149—170.
Око назива нашег језика. — Наш језик, Београд, 1953, књ. IV н.c.,
св. 9—10, стр. 316—322.
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91. Род и облици промене сложених скраћеница. — Наш језик, Београд,
1953, књ. V н.с., св. 1-2, стр. 18—26.
92. Напоредна употреба инфинитива и презента са свезицом да . —
Наш језик, Београд, 1953, књ. V. н.c., св. 3—4, стр. 85—102.
93. Правопис професора Александра Белића. — Борба, Београд, 4. I
1953, стр. 7.
1954.
94. Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије. —
Нови Сад, Братство—Јединство, стр. 1-436 (друго издање).
95. Рјечник уз пјесничка дјела П. П. Његоша. (Саставио у сарадњи са
Р. Бошковићем.) — Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд,
Просвета, књига шеста, стр. (6)+7—263.
96. Развитак науке и настава матерњег језика у средњој школи. —
Књижевност и језик у школи, Београд, 1954, год. I, бр. 4,
стр. 232—245.
97. Повратни глаголи. — Књижевност и језик у школи, Београд, 1954,
год. I, бр. 5, стр. 303—316.
98. Значење имперфекта према употреби у језику П. П. Његоша. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1953—1954, књ.ХХ, стр.
39—80 (резиме на француском).
99. Напоредна употреба инфинитива и презента са свезицом да . —
Наш језик, Београд, 1954, књ. V н.c., св. 5—6, стр. 165—185
(наставак).
100. О данашњем акценту аориста. — Наш језик, Београд, 1954, књ. V
н.c., св. 7—8, стр. 250—263.
101. Акценат радног глаголског придева. — Наш језик, Београд, 1954,
књ. V н.с., св. 9—10, стр. 306—318.
102. Акценат трпног придева. — Наш језик, Београд, 1954, књ. VI н. c.,
св. 1-2, стр. 7—19.
103. Анкета Летописа Матице српске, новосадски договор о књижевном
језику и правопису и његови закључци. — Наш језик, Београд, 1954,
књ. VI н. c., св. 3—4, стр. 74—87.
104. О daljem razvoju književnog jezika kod Srba i Hrvata. — Naša stvarnost,
Beograd, 1954, god. VIII, sv. 9, str. 20—38.
1955.
105. Граматика српскохрватског језика за ниже разреде средњих и више
разреде осмогодишњих школа. (Саставио у сарадњи са Р. Алекси
ћем.) — Београд, 1955, Нолит, стр. 1—253 (четврто издање).
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Оpet o nazivu našeg jezika. — Јеzik, Zagreb, 1954—1955, god. III,
br. 4, str. 101—107.
Поводом необичне употребе једног облика. — Наш језик, Београд,
1955, књ. VI н.с., св. 3—4, стр. 109—115.
Новосадски договор према одзивима на њ. — Наш језик, Београд,
1955, књ. VI н.c., св. 5—6, стр. 138—147.
О сложеницама типа на родно реп у бл и ка на ц и поводом
њих. — Наш језик, Београд, 1955, књ. VI н.с., св. 5—6, стр. 153—
159.
Сложени глаголски облик или сложеница. — Наш језик Београд,
1955, књ. VI н.c., св. 7—10, стр. 209—224.
Граница слога у речима српскохрватског језика. — Наш језик, Бео
град, 1955 књ. VII н.с., св. 1—2 стр. 14—30.
О језику једног написа. — Наш језик, Београд, 1955, књ. VII н.c.,
св. 3—4, стр. 69—86.
Пред приступање остварењу новосадских закључака. — Борба, Бео
град, 19. IV 1955, стр. 5.
Македонскиот јазик не заостанува зад јазиците на кои со децении
се развиваат литература и култура. — Нова Македонија, Скопје,
5. VI 1955, стр. 5. (Изјава др М. Стевановића, др Ј. Хама и
др А. Слодњака поводом Охридског саветовања југословенских
слависта.)
О књижевном језику и правопису. — Политика, Београд, 13. I 1955,
стр. 6.
Belić J. Aleksandar. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦV,
sv. 1 (A-Bosk), стр. 422—423.
1956.
Граматика српскохрватског језика за ниже разреде средњих и више
разреде осмогодишњих школа. (Саставио у сарадњи са Р. Алекси
ћем.) — Београд, Нолит 1956, стр. 210–– 1 (пето издање).
Још нешто о облику футура. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VII
н. c., св. 5—6, стр. 140—152.
Глаголски облици пасива. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VII
н. c., св. 7—10, стр. 205—216.
Две грешке код двојице писаца. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VII
н.c., св. 7—10, стр. 254—259.
Императивне сложенице. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VIII
н. c., св. 1-2, стр. 6—18.
117.
118.
119.
120.
121.
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Уз чланак проф. Љ. Јонкеa „Неколико ријечи о одјецима Новосадског
састанка“. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VIII н.c., св. 1-2,
стр. 23—27.
Измене у правопису српскохрватског језика. — Наш језик, Београд,
1956, књ. VIII н. c., св. 3—4, стр. 71—85.
Novi pravopis. —Vjesnik, Zagreb, 30. ХII 1956.
(Разговор са др Матом Храстом, др Михаилом Стевановићем и
Радованом Лалићем.)
Bošković Radosav. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦVI,
sv. 2 (Bosna-Diо), стр. 155.
Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије. —
Београд, Нолит, 1957, стр. 1—412 (треће издање).
Граматика српскохрватског језика за ниже разреде средњих и више
разреде осмогодишњих школа. (Саставио у сарадњи са Р. Алекси
ћем.) — Београд, Нолит, 1957, стр. 210+1 (шесто издање).
О аористу. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1957,
књ. IX, св. 2, стр. 175. (Извештај о предавању на лингвистичком
састанку у САН од 5. IV 1957.)
Осврт на понека питања наше граматике. — Књижевност и језик,
Београд, 1957, год. IV, бр. 3—4, стр. 111—121.
Око значења аориста. — Наш језик, Београд, 1957, књ. VIII н.c.,
св. 5—6, стр. 128—144.
Одредбе самосталних речи. — Наш језик, Београд, 1957, књ. VIII
н.c., св. 7—10, стр. 205—225.
Изједначавање правописа српскохрватског књижевног језика. —
Борба, Београд, 13. I 1957, стр. 6.
Конгрес слависта. — Политика, Београд, 8. IX 1957, стр. 14.
Да ли ће заједнички правопис бити и јединствен. — Политика, Бео
град, 1, 2, 3. V 1957, стр. 20.
Уједначавање правописа српскохрватског језика. — Просвјетни рад,
Цетиње, 1. II 1957, стр. 2. (Из листа „Борба“ од 13. I 1957.)
Рад на науци о српскохрватском језику код Срба за последњих десет
година после другог светског рата. — Београдски међународни сла
вистички састанак 15—21. IX 1955, Београд, 1957, стр. 27—39.
1958.
Правопис српскохрватског књижевног језика. (Према закључцима
Правописне комисије текст стилизовао са др Људевитом Јонкеом.)
— Матица српска, Нови Сад, 1958, стр. (4) + 165 + (2).
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika. (Prema zaključcima Pravo
pisne komisije tekst stilizovao sa dr Ljudevitom Jonkeom.) — Маtica
hrvatska, Zagreb, 1958, str. 190.
Начин одређивања значења глаголских времена. — Јужнословенски
филолог, Београд, 1957—1958, књ. XXII, стр. 19–48. (резиме на
руском).
Карактер одредаба самосталних речи и разлике међу њима. — Књи
жевност и језик, Београд, 1958, год. V, бр. 1—2, стр. 14—24.
Реченице без развијених главних делова. — Наш језик, Београд, 1958,
књ. IX. н. c., св. 1-2, стр. 5—23.
Још нешто о придевској функцији глаголског придева. — Наш језик,
Београд, 1958, књ. IX. н.c., св. 3—4, стр. 86—92.
О аутентичности глагола г ра к н у т и се у једном Његошеву
стиху. — Наш језик, Београд, 1958, књ. IX. н. c., св. 5—6, стр.
148—153.
Gramatike. Srbija. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦVIII,
sv. 3 (Dip-Hid), стр. 573—575.
После дискусије о новом правопису. — Политика, Београд 29. VI
1958, стр. 17.
1959.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књ. II (А-Бо
гољуб). (Главни уредник др Александар Белић. Редиговао у зајед
ници са др Александром Белићем, др Милошем Московљевићем,
др Миливојем Павловићем и др Радомиром Алексићем. ) — Срп
ска академија наука (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1959, стр. СХIX+ 694.
Реферат о раду Данила Барјактаревића : Новопазарскосјенички го
вори. — Гласник Српске академије наука и уметности, Београд,
1959, књ. ХI, св. 2, стр. 147.
Реферат о раду Миливоја Павловића : Јањевски говор. Проблема
тика и процеси. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1959,
књ. ХI, св. 2, стр. 147.
Реферат о раду М. Московљевића: Икавски говор у Народној Ре
публици Србији. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1959,
књ. ХI, св. 4, стр. 388—389.
Око значења имперфекта. — Зборник Филозофског факултета,
Београд, 1959, књ. IV-2, стр. 117—143. (резиме на француском).
Карактер одредаба самосталних речи и разлике међу њима. — Јужно
словенски филолог, Београд, 1958—1959, књ. ХХIII, стр. 23—34.
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154.
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163.
164.
165.
О језику у једном приказу и поводом тога језика. — Наш језик,
Београд, 1959, књ. IX. н. c., св. 7—10, стр. 220—226.
1960.
Правопис српскохрватскога књижевног језика (са правописним речни
ком). (Према закључцима Правописне комисије текст стилизовао
са др Људевитом Јонкеом.) — (Матица српска) Нови Сад — (Ма
тица хрватска) Загреб, 1960, стр. 1–830.
Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika (sa pravopisnim rječnikom).
(Према закључцима Правописне комисије текст стилизовао са др
Људевитом Јонкеом.) — (Matica hrvatska) Zagreb— (Matica srpska),
Novi Sad, 1960, str. 1—830.
Правопис српскохрватског језика (школско издање). (Према закључ
цима Правописне комисије текст приредио са др Људевитом Јон
кеом.) — (Матица српска) Нови Сад — (Матица хрватска) Загреб,
1960, стр. (6)+256+ (4).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika (školsko izdanje). (Према закључцима
Правописне комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.)
— Zagreb (Matica hrvatska) — Novi Sad (Matica srpska), 1960,
str. 1—286.
Реферат о раду Асима Пеца: Говор источне Херцеговине. — Гласник
Српске академије наука и уметности, Београд, 1960, књ. XII,
св. 1, стр. 39—40.
Реферат о раду др Берислава Николића : Сремски говор. — Гласник
Српске академије наука и уметности, Београд, 1960, књ. XII, св. 2,
стр. 205.
Осврт на Белићево учење о језику. — Јужнословенски филолог,
Београд, 1959—1960, књ. ХХIV, стр. 15–48.
Стварање дужине претходног самогласника или прелаз л у о. — Наш
језик, Београд, 1960, књ. Х н.c., св. 1-2, стр. 1—9.
Александар Белић. — Наш језик, Београд, 1960, књ. Х н.c., св.
3—6, стр. 69—80.
О једном основном и неколика узгредна проблема. — Наш језик,
Београд, 1960, књ. Х н.с., св. 3—6, стр. 108—138.
Уз појаву новог Правописа. — Наш језик, Београд, 1960, књ. Х
н.c., св. 7—10, стр. 187—191.
„О зна ка“ и „о др е д ба“ као лингвистички термини. — Наш
језик, Београд, 1960, књ. Х н. c., св. 7—10, стр. 247—251.
Stokavski dijalekat. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЕХ,
sv. 4 (Hil-Jugos), стр. 501.
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
Književni jezik kod Srba od Dositeja i Vuka. — Enciklopedija Jugosla
vije, Zagreb, МСМЦХ, sv. 4 (Hil-Jugos), стр. 521—523.
Живот прожет радом. (О Александру Белићу.) — Политика, Бео
град, 28. II 1960, стр. 15.
1961.
Глаголски род и питања у вези с њим. — Глас Српске академије
наука и уметности, књ. ССLI н.c., Одељење литературе и језика
књ. 6, Београд, 1961, стр. 45—63 (резиме на руском).
Дативске синтагме с предлозима према и ка . — Зборник за
филологију и лингвистику, Нови Сад, 1961—1962, књ. IV-V,
стр. 319—322.
Значај проучавања синтагме у настави језика. — Књижевност и
језик, Београд, 1961, год. VIII, бр. 2, стр. 134—139.
Прилози објашњењу принципа новога правописа. — Наш језик, Бео
град, 1961, књ. ХI н. c., св. 1-2, стр. 1—15.
Нови Правопис и штампа. — Наш језик, Београд, 1961, књ. ХI
н.c., св. 3—4, стр. 63—68.
Поводом чланка проф. др А. Костића. — Наш језик, Београд, 1961,
књ. XI н.c., св. 3—4, стр. 96—101.
Уз напомене о новоме правопису. — Наш језик, Београд, 1961, књ.
XI н.c., св. 5—6, стр. 162—179.
Падежне синтагме с предлогом за . — Наш језик, Београд, 1961,
књ. XI н.c., св. 7—10, стр. 207—225.
Примена новога правописа. — Борба, Београд, 8.1 1961, стр. 8.
Правопис и штампа. — Комунист, Београд, 27. IV 1961, стр. 9.
Преко потребно дело. (Уз појаву Речника македонског језика.) —
Комунист, Београд, 28. XII 1961, стр. 9.
1962.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књ. II (бого
љуб–Вражогрнци). (Редиговао у заједници са др Миливојем Пав
ловићем, др Радомиром Алексићем, др И. Грицкат-Радуловић и
Д. Илићем. ) — Српска академија наука и уметности (Институт
за српскохрватски језик), Београд, 1962, стр. ХХII +804.
Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије. —
Обод, Цетиње, 1962, стр. 1-430 (четврто издање).
Правопис српскохрзатског језика. (Према закључцима Правописне
комисије, текст приредио у сарадњи с Људевитом Јонкеом. ) —
Јужнословенски филолог
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192.
193.
194.
195.
Нови Сад (Матица српска) — Загреб (Матица хрватска), 1962,
стр. 260.
Pravopis hrvatskosrpskog jezika. [Према закључцима Правописне ко
мисије текст приредио у сарадњи са др Људевитом Јонкеом.) —
Zagreb (Matica hrvatska) — Novi Sad (Matica srpska), 1962, str.
283+ (3).
Проблем глаголског рода и повратни глаголи у српскохрватском језику.
— Јужнословенски филолог, Београд, 1961—1962, књ. ХХV,
стр. 1—47 (резиме на руском).
Како наставу матерњег језика учинити актуелном. — Књижевност
и језик, Београд, 1962, год. VIII, бр. 2, стр. 89—100.
Рекција глагола и облици њихове допуне. — Наш језик, Београд 1962,
књ. ХII н. c., св. 1—2, стр. 1—11.
Ремећење језичких система и језичке норме. — Наш језик, Београд,
1962, књ. ХII н.c., св. 3—6, стр. 65—77.
Придевска служба трпног придева од глагола који немају тог облика
— Наш језик, Београд, 1962, књ. ХII н. c., св. 7—10, стр.
201—208.
ILeskien August. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb МСМЦXII, sv. V
(Jugos-Mak), стр. 515—516.
Ljapunov, Boris Mihajlovič. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb,
МСМLХII, sv. V (Jugos-Mak), стр. 565.
1963.
Sintaksički odnos delova izvedenih imenica. — Zbornik u čast Stjepana
Ivšića. Izd. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1963, str. 335–339
(резиме на руском).
Синтаксичка синонимика, њен карактер, улога у развитку језика и
значај за проучавање стила писаца. — Књижевност и језик, Бео
град, 1963, год. Х, бр. 2, стр. 81—95.
За чување акценатског система књижевног језика. — Наш језик,
Београд, 1963, књ. ХIII н.c., св. 1-2, стр. 1–10.
III та и ш то у савременом српскохрватском језику. — Наш језик,
Београд, 1963, књ. ХIII н.c., св. 3—5, стр. 127—136.
Придеви с наставцима -и в и -љ и в. — Наш језик, Београд,
1963, књ. ХIII н.с., св. 3—5, стр. 197—207.
Реферат о раду Митра Пешикана: Староцрногорски говори. — Гла
сник Српске академије наука и уметности, Београд, 1963, књ. ХV,
св. 2, стр. 167—168.
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Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и књижевно
језичка норма. Г. Увод, фонетика, морфологија. — Научно дело,
Београд, 1964, стр. Х-|-696.
Правопис српскохрватског језика. — Матица српска (Нови Сад) —
Матица хрватска (Загреб), 1964, стр. 256 (школско издање).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika. — Маtica hrvatska (Zagreb) — Маtica
srpska (Novi Sad), 1964, str. 283+3.
Однос граматичара према норми књижевног језика. — Споменица
у част новоизабраних чланова, посебно издање Српске академије
знаности и уметности, Београд, 1964, књ. 26, стр. 197—209.
Језик у Вукову делу и савремени српскохрватски књижевни језик. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI, св.
1—2, стр. 73—150 (резиме на руском).
Српски дијалектолошки зборник, књ. ХIV, стр. 412. (приказ). —
Јужнословенски филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI, св.
3—4, стр. 590—603.
Божо Видоески : Кумановскиот говор. Институт за македонскиот
јазик, посебна издања књ. 3, Скопје, 1962 (приказ). — Јужнословен
ски филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI, св. 3—4, стр.
608—614.
Продуктивност неких наставака којима се граде потina agentis. —
Наш језик, Београд, 1964, књ. ХIV, н.с., св. 1, стр. 1–19.
Радио-телевизија и језик. — Наш језик, Београд, 1964, књ. ХIV
н.c., св. 2—3, стр. 150—155.
Колико слушамо Вука. — Борба, Београд, 23. II 1964, стр. 10.
(Разговор вођен са сарадником листа.)
1965.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књ. III (враз
нути-гушчурина). (Редиговао у заједници са др Миливојем Павло
вићем, др Радомиром Алексићем, др Иреном Грицкат-Радуловић,
др Митром Пешиканом и Драгославом Илићем.). — Српска акаде
мија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Бео:
град, 1965, стр. ХIV+ 794— 1.
Карактер дијалектизама у језику Вука Караџића. — Анали Фило
лошког факултета. Вуков зборник II, Београд, 1965, књ. 5, стр.
209—226 (резиме на француском).
Неке лексичко-стилске разлике, а не језичке варијанте. — Наш језик,
Београд, 1965, књ. ХIV н.c., св. 4—5, стр. 195—226.
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Значење и функције генитивне синтагме с предлогом од . — Наш
језик, Београд, 1965, књ. ХIV н.с., св. 4—5, стр. 239—262.
Како говори Београд (Анкета: „Београд пред судом Београђана“.)
— Борба, 17. Х 1965, стр. 10.
[Разговор вођен са сарадником листа.)
Меillet, Antoine. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦХV,
sv. 6 (Maklj-Put), стр. 71—72.
Naš jezik. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЕХV, sv. 6
(Мaklj—Put), стр. 261.
Pavlović Milivoj. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЕХV,
sv. 6 (Maklj-Put), str. 445.
1966.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књ. IV (д-ду
гуља). (Редиговао у заједници са др Миливојем Павловићем, др
Радомиром Алексићем, др Иреном Грицкат-Радуловић, Драго
славом Илићем, др Митром Пешиканом и др Бериславом Нико
лићем.).— Српска академија наука и уметности (Институт за српско
хрватски језик), Београд, 1966, стр. (7)+ 798— (1).
Правопис српскохрватског језика. (Према закључцима Правописне
комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Изд.
Матица српска (Нови Сад) — Матица хрватска (Загреб), 1966,
стр. 256+ (4) (школско издање).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika. [Према закључцима Правописне ко
мисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Izd. Matica
hrvatska (Zagreb) — Маtica srpska (Novi Sad), 1966, str. 274 (če
tvrto, školsko, izdanje).
Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије. —
Обод, Цетиње, 1966, стр. 1—430 (пето издање).
Реферат о раду Луке Вујовића: Мрковићки дијалекат. — Гласник
Српске академије наука и уметности, Београд, 1966, књ. ХVIII,
св. 2, стр. 199—200.
Реферат о раду Берислава Николића : Мачвански говори. — Гласник
Српске академије наука и уметности, Београд, 1966, књ. ХVIII,
св. 2, стр. 196—198.
Значај и потребе детаљног проучавања Вукова језика. — Вуков
зборник, Београд, 1966. Посебно издање Српске академије наука
и уметности књ. СL), (Одељење друштвених наука, књ. 56), Оде
љење литературе и језика књ. 17, стр. 3—32 (резиме на руском).
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Један нарочити облик посесивног генитива. — Анали Филолошког
факултета, Београд, 1966, књ. 6, стр. 275—284 (резиме на францус
ком).
Синтагме с генитивом и предлогом с(а). — Наш језик, Београд,
1966, књ. ХV н.c., св. 1-2, стр. 62—76.
Генитивне синтагме с предлогом код и неке њихове опозиције. —
Наш језик, Београд, 1966, књ. ХV н.с., св. 3—4, стр. 158—179.
1967.
Речник српскохрватскога књижевног језика књига прва (4—Е). (Ре
диговао у заједници са др Светозаром Марковићем, Светозаром
Матићем, др Митром Пешиканом, др Људевитом Јонкеом, др
Матом Храстом, Стјепаном Мусулином, Павлом Рогићем, др Сла
вком Павешићем и др Божидарем Финком.) — Матица српска
(Нови Сад) — Матица хрватска (Загреб), стр. 866+ (2).
Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika knjiga prva (4—F). (Redi
govao u zajednici sa dr Ljudevitom Jonkeom, dr Matom Hrastom, Stje
panom Musulinom, Pavlom Rogićem, dr Slavkom Pavešićem, dr
Božidarom Finkom, dr Svetozarom Markovićem, Svetozarom Matićem
i dr Mitrom Pešikanom.) — Маtica hrvatska (Zagreb) — Маtica srpska
(Novi Sad), str. 1—747.
Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга (Ж-Ко
сиште). (Редиговао у заједници са др Светозаром Маркоивћем,
Светозаром Матићем, др Митром Пешиканом, др Људевитом
Јонкеом, др Матом Храстом, Стјепаном Мусулином, Павлом Роги
ћем, др Славком Павешићем и др Божидаром Финком.) — Матица
српска (Нови Сад) — Матица хрватска (Загреб), стр. 862+ (2).
Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, knjiga druga (G-К). (Redi
govao u zajednici sa dr Ljudevitom Jonkeom, dr Matom Hrastom, Stje
panom Musulinom, Pavlom Rogićem, dr Slavkom Pavešićem, dr
Božidarom Finkom, dr Svetozarom Markovićem, Svetozarom Matićem
i dr Mitrom Pešikanom.) — Маtica hrvatska (Zagreb) — Маtica srpska
(Novi Sad), str. 840+ (1).
Функције и значења глаголских времена. — Посебно издање Српске
академије наука и уметности, књ. СLХХХII, Одељење литературе
и језика, књ. 20, Београд, 1967, стр. VIII+ 176.
О funkcijama glagolskih vremena u predikatu. — Јаzykovednу časopis
vуdovatel'stvo Slovenskoj akadémie wied, Ročnik, Bratislava, 1967,
1967, ХVIII, 68—73.
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Правопис српскохрватског језика. [Према закључцима Правописне
комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Матица
српска (Нови Сад) — Матица хрватска (Загреб), стр. 256-Н (4);
(школско издање).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika (Prema zaključcima Pravopisne komi
sije tekst priredio sa dr Ljudevitom Jonkeom.)— Маtica hrvatska (Zagreb)
— Маtica srpska (Novi Sad), str. 273 + (3) (peto, školsko, izdanje).
Петар Петровић Његош: Свободијада. Глас каменштака. (Текст
приредио у сарадњи са Н. Банашевићем. ) — Целокупна дела Петра
Петровића Његоша књига друга, Београд, Просвета, 1967, стр.
352, (друго допуњено и прерађено издање).
Петар Петровић Његош: Шћепан Мали (Проза. Преводи). (При
редио текст и написао белешке и објашњења.) — Целокупна дела
Петра Петровића Његоша, књига четврта, Београд, Просвета,
1967, стр. 1-201; 279—319 (друго допуњено и прерађено издање)
Речник уз целокупна дела Петра Петровића Његоша. (Речник са
ставио с Радосавом Бошковићем, уз сарадњу Радована Лалића.)
— Целокупна дела Петра Петровића Његоша, књига седма, Бео
град, Просвета, 1967, стр. 317+ (1).
Глаголско време или глаголски начин. — Анали Филолошког факул
тета, Београд, 1967, књ. 7, стр. 133—140 (резиме на руском).
Ауторов приказ рада „Значења глаголских времена и њихове функције
у језику. — Гласник Српске академије наука и уметности, Бео
град, 1967, књ. ХIX, св. 2, стр. 161—164.
Значење аориста имперфективних глагола. — Јужнословенски фило
лог, Београд, 1966—1967, књ. ХХVII, св. 1-2, стр. 165—184.
(резиме на руском).
За Вука и противу њега. — Наш језик, Београд, 1967, књ. ХV
н. c., св. 5, стр. 297—315.
Једна синтагма с аблативним генитивом у стилској функцији поре
ђења и епитета. — Наш језик, Београд, 1967, књ. ХVI н.c., св.
1—2, стр. 27—31.
Облици другог дела сложеног предиката као допуна безлично упо
требљеног глагола треб а т и . — Наш језик, Београд, 1967,
књ. ХVI н.с., св. 4, стр. 237—243.
1968.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књига И (ду
гуљан — закључити). (Редиговао у заједници са др Иреном Гриц
кат—Радуловић, др Митром Пешиканом, др Бериславом Нико
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лићем и Драгославом Илићем.). — Српска академија наука (Инсти
тут за српскохрватски језик), Београд, 1968, стр. (4)+ 798 -- (1).
Граматика српскохрватског језика за гимназије. — Изд. Обод,
Цетиње, 1968, стр. 430 (шесто издање).
Правопис српскохрватског језика. (Према закључцима Правописне
комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Матица
српска (Нови Сад) — Матица хрватска (Загреб), стр. 256+ (4).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika. [Према закључцима Правописне ко
мисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) —Маtica hrvatska
(Zagreb) — Маtica srpska (Novi Sad), str. 273+3).
Реферат о раду дра Берислава Николића : Тршићки говор. — Гласник
Српске академије науке и уметности, Београд, 1968, књ. ХХ, св.
1, стр. 65—67.
Реферат о раду дра Душана Јовића : О трстеничком говору. —
Гласник Српске академије наука и уметности, Београд, 1968, књ.
ХХ, св. 1, стр. 68—70.
Реферат о раду Асима Пеца и Бранислава Милановића: Ресавски
говор. — Гласник Српске академије наука и уметности, Београд,
1968, књ. ХХ, св. 1, стр. 72—74.
Употреба неких предлога са а на крају и без њега. — Наш језик,
Београд, 1968, књ. ХVII н.c., св. 1-2, стр. 1—9.
Naš jezik danas. — Vjesnik, Zagreb, 24. XII 1968. [Поводом чланка
др Људевита Јонкеа објављеног у истом листу 3. XI 1968.)
1969.
Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и књижевно
језичка норма. ПI. Синтакса. — Београд, Научна књига, 1969, стр.
VIII +902.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика књига VI
(закључница-земљан). (Редиговао у заједници са др Иреном Гриц
кат-Радуловић, др Митром Пешиканом и др Бериславом Нико
лићем.) Српска академија наука (Институт за српскохрватски
језик), Београд, 1969, стр. (7)+798— (1).
Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа (К-О).
(Редиговао у заједници са др Светозаром Марковићем, Светоза
ром Матићем и др Митром Пешиканом.) — Матица српска (Нови
Сад), 1969, стр. 910-{-(2).
Правопис српскохрватског језика. (Према закључцима Правописне
комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Матица
српска (Нови Сад)— Матица хрватска (Загреб), 1969, стр. 256-{-(4).
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Pravopis hrvatskosrpskog jezika. [Prema zaključcima Pravopisne komi
sije tekst priredio sa dr Ljudevitom Jonkeom.) — Маtica hrvatska
(Zagreb) — Маtica srpska (Novi Sad), 1969, str. 274+(2) (sedmo,
školsko, izdanje).
Карактер значења везника као спољних знакова унутарње везе међу
реченицама. — Јужнословенски филолог, Београд, 1969—1970, књ.
ХХVIII, св. 1-2, стр. 75—105 (резиме на француском).
Ко ставља у процеп Речник српскохрватског књижевног језика Мати
це) српске) и Матице) хГрватске)? Летопис Матице српске,
Нови Сад, 1969, књ. 403, св. 1, стр. 74—104.
О поновним критикама Речника Матице) c{рпске) и Матице)
x(рватске) (у „Критици“) и поводом њих. — Летопис Матице
српске књ. 145, Нови Сад, 1969, књ. 404, св. 2—3, стр. 314—329.
Научно дело Александра Белића. — Наш језик, Београд, 1969,
књ. ХVII н.c., св. 3, стр. 109—124.
Језик у дневној штампи. — Наш језик, Београд, 1969, књ. ХVII
н.c., св. 4, стр. 173—195. -
Коректност језика је обавеза свих који пишу. — Наш језик, Бео
град, 1969, књ. ХVII н.с., св. 5, стр. 247—256.
1970.
Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и књижевно
језичка норма. П. Увод, фонетика, морфологија. — Београд, Научна
књига, 1970, стр. Х-{-653 (друго издање).
. Правопис српскохрватског језика. (Према закључцима Правописне
комисије текст приредио са др Људевитом Јонкеом.) — Матица
српска (Нови сад) — Матица хрватска (Загреб), 1970, стр. 256+ (4)
(школско издање).
Pravopis hrvatskosrpskog jezika. [Prema zaključcima Pravopisne komi
sije tekst priredio sa dr Ljudevitom Jankeom.) — Маtica hrvatska
(Zagreb) — Маtica srpska (Novi Sad), str. 273+(3) (osmo, školsko,
izdanje).
Лука Вујовић: Мрковићки дијалекат. Српски дијалектолошки збор
ник, 1969, књ. ХVIII, стр. 73—398 (приказ). — Јужнословенски
филолог, Београд, 1969—1970, књ. ХХVIII, св. 3—4, стр. 501.—511.
Живојин С. Станојчић: Језик и стил Ива Андрића. Монографије
Филолошког факултета, Београд, 1967, књ. ХI, стр. 330 (приказ).
— Јужнословенски филолог, Београд, 1969—1970, књ. ХХVIII,
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академије наука и уметности књ. ХХIII 2. Београд 1971. стр.
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284. Глаголски облици као међусобне синтаксичке опозиције. — Јужно
словенски филолог, Београд 1972, књ. ХХIX, св. 1-2, стр. 81—103
(резиме на француском).
285. Алтернативност употребе неких синтаксичких јединица. — Зборник
за језик и књижевност, Титоград, 1972, књ. I, стр. 83—93.
286. Поводом једног случаја употребе енклитике између делова синтагме.
— Наш језик, књ. ХIХ н. c., св. 1, стр. 1–6.
287. С маргина двају прилога из два часописа. — Наш језик, књ. ХIХ,
н. c., св. 2—3, Београд 1972. стр. 134—141.
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ХХVIII, 1969/1970, књ. ХХIX, 1972); 2. Нашег језика (Београд, члан
уређ. одбора књ. I—X н. c. и главни и одговорни уредник књ. ХI,
1961, књ. ХII, 1962, књ. ХIII, 1963, књ. ХIV, 1964—1965, књ. ХV,
1966, књ. ХVI, 1967, књ. ХVII, 1968—1969, књ. ХVIII, 1970—1971;
књ. ХIX 1972); 3. Српског дијалектолошког зборника (Београд, књ. ХIV,
1964, књ. ХV, 1965, књ. ХVI, 1966, књ. ХVII, 1968, књ. ХIX, 1972); 4.
Вукова зборника. Посебно издање Српске академије наука и уметности,
Одељење литературе и језика књ. 17, Београд, 1966; 5. Опште енцикло
педије Larousse, књ. I, Београд, 1971.
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